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Generalltrr speaking; ..the industries  with the heaviest wages and
salari.es bi-l-ls are those employing 1itt1e  or no fernale 1abour.  rt j.s evident, toor.tbat  the cost brachets are nuch narrower in  Gerrnany
than ln  the other countries, particularly  France.
.  " !i!.|-if .1 Sive3, in$ustry labour costs may also vary considerably
wlth the Size of establishments.  There is  a distinct  tendency for eosts to increase iuith size*,,  Tg,,qqgte onq qltespl,e, in  the transport
equiprnent industry totar  eosts" pur-*our-*wdfk6d' ef6 anything from
23/o,.lo'4r% nisner i.n large firns  than in  small ones, itre aitual percentagevaryj.n8fro4cou4!ry'tqcoun!r1rl.".:1l.,,:,1.;
^ 
i'loreoYer'..the ratio .netwe!r, iiborr", oosts for .rpsn'"f -t""te;u'u;i'  ,'  ,'
fo1 grnn]oyees,is far  frori being t\e  qame in  al-l six-uqrint+ies.,,It..-,Firance
and in  ftalii  ohg,.horp of  an emptdyee*s,ftme-f6gts,the s4ne,,a,p:1i!:hours,,;
i:"3,,il3;:;1 Te-;;i;.:'fi:;,i:ieil:';f3'l:ii".,,1,n',i"-i*ffT  "*0, *' I , :,i
The analysis is  not however confined to differences in  the l"rr"I' 
'
of  costs;  it  a1-s9 examines ,the, structure of  cos,tsl all  the cons,titrient
elements af; which.,{e meas,ured a4-d,seL ouf, with conqide:rab1e pre,cision.,r;.' This rnalce,u i!  poss'Lb1e"r am.ongst other th.ings, to .estau:.isrr what direct
T?8es.'are paid to a worker and, what "propbrtion of, to,ta] ,costs this  .  ,,rl direct. y.g'u represents. .  Sini.larfyr, q ".o*prrison of .cost gtr"ct""u". i ,  :: shows that employerst social  securi-ty. contiibuti-ons ,sti,.11 r'epnesent r 
' 
, a particularly  high proportion of  the total  wages an4 salariis  bill  'r'l
1n France and in  lt31y.. .i.  j r ,  ,,,  ... :  :,,  :,r ,  ,jr.
i  i^l  i-i  :  :  ' 
-i-
.  '. lhe survey also provides starti,stics, -  by. country,a4dr brpken d.or,rrn - by industr,r -  for  the annual nunb.g-p'of hoursl worked.",' ,Gengrarly  :.-i:::.., speaklng, as far  as ilanual' workers'are  concernedr, .the numller of  hpurs.(,r,,:.:t., actually  r,vorked. each year seem to be higher in  France than anywhere else'  Next eome: Luxembourg, fo]l-owed, in,purn by the i{9t.her}afrds,  i. Belgiunl rtalyr  1.d- Germany, rh Gernanyr' 'the annqgll nunber: of  hours worked is  some lo%^\o,w71 than the nunbe.i io  F".r""rt'*it.il,u  unit  cost.s per hour are sorue 2O.Z hiSher.  France aiso heads the table for  agreed. or nornal- hours wgrkgd by employees, but,,j-n this  instance the gap betvreen France anc'the other five  is  not is  marked as'in  ttre case of manual- workers. ".  , r..;..,.
This publieation provides th*e  interest,ed. in problems ;rf.-llbour
eoonomics with a waalth of useful statisties.  i{ore spegific.ally, it  will
make it  possibie for both sides of industry to trrOduce d.etailed. comparisons of wage costs, darnin6s and working hours in tfreir particrila^r firrn or industry and those prevailing in other ind.ustries and..i4 atber Cororaunity countries
Ttrese results need. to be related. ta "thase of the first  Community survey on the breakd.own of'wages and. to the structure of the }abour force (;gu, -  "
sexr qualificationsr seniarity in the firm and" so on) published. elsewhere.
They may help to explain why average costs differ  from- ind.ustry to ind.ustry
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lU€Is. l,d'on'-nd'fJrr.t :ufutquernent 
s f en tenir A'cette appr6ciatio-n'  g€n6r:a1e
' dot"rd6'ou\'r'f ite's ,6t'd-ira.tioias  fuarti'culidres trEs d.iff6rentes.'' La pr6'se'ntej
publication a prdcisdment pour but de mettre en 6v1d.ence I'et 'hoinbreuses  ''
d.isparit6s entre 1es cofits d"e rnain-d-roeuvre  lorsque lton considbre d.istinctenent
chaEre ind.ustrie, 1fi-mportance des 6tablissements et Les cltts pour 1es ouvriers
j
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, En,1968s  :,,1 t Offige bt'atistigue desir Communaut6s europ6eruies,,ravait  . publi6
les ,r6su1 tats; prr6llurirraites d.e son enqrr€te'sur  les j.cefits':de,: I,a,,,msin*d.qoeunre
ddns,l,tindu,striecen. L956,. 11 vierit maintenant ,d.lren dif{.useq },d,s;rr6su}tats
d6taill6s dans un volune (Statistiques. social'es:ndr4f;I969)lnasgernbl.ant,,r,,r,  i'
quantitd d.'informat1gns,"?Tp?"?qles  au st1d.e.{e chaEre industrieg niveaux et
slructure d-es' coil.ts .ae maifi-d.tcjduvre, aur6e 'd.u travail, ,effeCiif
et 'emplqyds, notgbre-ret iialtle  d-e$ 6tablissenrents:' :  r' ::  :.?iJli9rs
:.L  "  i,..,.  ;.  r.;  "iri  :t  .  ,  ,.  :  .,:  ...'...:.rC' ;:l  -.., jr  r |  :  I:iirl'-ti'  i!,)
r,i,l.ii,,-,(Sn  19.66,, pou .lrLLindustrie consid€16o d.ans'rson ,ensenbli'ei,..1e.niv.e'aue  i
4evl€,cherge  sal,ariale tqtale (ouvriers + employ6q):eappott6,e i,r.l,lilre.upe  de,i
trav.ajil, n.t6t,ai.t ..pas,alg,rg,:_S€nsiblemert,diff6rent,re,n l!1,1emdgrre.  (88rF,b);, en
Belgigue',(85 Fb)r, aux Paye-nas.:(;85 fr)' "t  en Frarroo'(84 ft)q;,rPar do:rtr€,' ce
o-oQt.,9].gba1  i6*,alt, ngtt:ement, inf€r'ieur en l:tal.ie (,73iFh)n,tandis E1tiL:'i,, 
,
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ou pour 1es employds.
Entre ind.ustries, i  ltint6rieur  drun m6me paysr les d.iff6rences sont
parfois consid.6rables : ]a ohargp safariale totale (ouvriers + employ6s) par
heure de travail  peut ainsi varier,
en /illemagne, de 65 EL I24 fbt
en France, d,e J2 e l-55 Fb,
en ltaLie,  d,e {8 a 124 Fb,
aux Pays-Basp de 5l a I47 Fb,
en Belg:.que t de 54 e 1?4 Fb,
au Luxembourg, d,e 45 a 151 Fb.
Drune maniEre g6n6ra1er on constate que ce sont les industries oi la
main-droeuvre f6ntinine est peu nombreuse  au inexistante gui ont 1es charges
les plus lourdes. Per ailleurs,  on peut voir  que lr6ventail d.es co0ts moyens
est beaucoup plus resserr6 en ALl-emagre qoe dans Les autreg pays et surtout
quren France.
A 1rint6rieur  d.rune rn6me j-nd.ustrie, les cofi.ts d.e main-d.toeuvre sont
6galement  susceptibles de d"iff6rer fortement en fonotion d.e lrimportance  des
6tablissements et montrent une nette tend.ance i. st accroitre aveo 1a taille
de ceux-ci-. Pour ne citer  gurun seul exemplel dans lrind.uetrie fabriqrant
d.u mat6riel de transportr le codt total  par heure d.e travail  dans 1es grarrds
6tablissements est, selon les paysy sup6rieur d.e 23 d 45 /" iL celui d.es petits
6tablissements.2-
le pIus, le rapport entre la charge salariale pour un ouvrier et
pour un enploy6 est ]oin d.r'6tre id,entigue dans tous les pe,ys : si  en
Franee et en ltalie,  urt employ6 co0te en g6n6ra1 par heure d.e travail
environ 1t6qg.iva1ent drlr!  heure de travail  dfouvrier, ce rapport est de
1rJ en Belgigue et au Luxembourg et de 1r5 aux Fays-Bas; en Allemagne i1
nt est que .d.e, 1r 4r I  ,i r. ,  i 
:
IVIais lranalyse ntest pa.s limit6e e;ux seulee.diff6rences entre les
niveaux des corits; elle.porte dgalement sur la strueture d.es cofitsr dont
tous 1es €I-ilne.sts--p.sactifulifs---eod!.-sep-qlgs::9,!..*e.i.a$Xi€S-eVcc  beaucoup
de pr6cision.  Ceei permet n&roment oe d6terminer aussi bien Ie montant du
salaire d.j-rect vers6 au travailleur  que Ia pert du coff.t total  crue repr6sente
i 'ee ,m6rne jsalai,,re d.it'ec-tl Eansr'16  mQme ordreid i iddes'f ''1a io*parilson de
', -1a'structure,,d.es:cdft{S.feft  apijaraffld'' Su6'1ai'part  jfdlatiVe des 'Cdirffibritions
pdrt*oneles  rde s6dCrtt€' soiial"i,4;  -rf a ehar6je salar"j-af e 'totale':6'a;i41itio6 
L5,r
demeiirdf ioartibulidrement 6leVde ''dn FrafidEi : et ;en ltalie.  :  'r i'l:; i'' ;:1i, ' 't i ;i '' ir
:lt  :  .,,  :  ..,.;.,t.j  .:.r"','  ,1.,,^..  :',..  '.  ,'r,'-j.i,'t  il,''
ir,rr  Ll,qnglQfq fouqnl.t.rgn{ln',{gfl  idgts}6eet ,d,'6-tq{l16es ,6galel4eJgt ,.p?rt :,!.., -
industriel sur la drir6e annrretle,.,,*,q;tqqrlail.  En,96n6ra,1, ,la-d.u16e-,,arp"ge1le
d.u travail  effectif  d.es ouvriers y -apparatt comme 6bant en Fbance plus
Ionguergue partdut]ailleurs.  AprdJ diur,r6t'tt'.'ldan*  l'llrroidiierrr:: Ib Luxehbourgf
tes -eaysitsas, ta lBOt gique r" l t [tal i-d' et ] i Al-'f'emagne i i tarid: {ce 'dqlniqd'lgays.i;
l-'e noriird'i annuel ddslheures de:triVail'''e'st linrdridtir'uiefiviran lO'rt 1 cerr
'qllrtirf ierd't' en'FrAacer)'alors  qqe le cofit unip-ai-re'de rcette rn6me heure'de -; i-^,,^;,r' t-. . ^ '*- +. vrevqrr J e D, lolrtefni* 
",tpCrieur 
d.c'quelquc 20 dh. Pour ie  qui  co'ncerne t'a
dur6e conventionnelle ou usuelf e d.u trevail  dee dmploy6sl brest  6ga1:ernent
.,,eR'F,rangs,:gltp  lle,nornbrre dtheqre,s,,leqt 'Ie,,p},.i1s,.61.ey6., lToutefoi.er.  lqe
d.iff,-drqpqes .:aveq ,{qq, 'a.gtrres pay.s np, ,sorr$:Fqer dans ;ee ods,p rsilssi, importantes
{ue  , .FQIl.t3.  . rl,q s . ol+yri qrsj.,
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